



Ud. opinión que oi sobre la administra~
ción de Vitaminas en el Ejército alemán:
...el valor y el arrojo casi salvaje del
Ejército alemán-decla-se debe a que
les dan con la comida uno~ comprimldol
de Vitaminas '1ue les superallmenta y al
mismo tiempo les emborracha.




En tiempo de paz, el Intercambio co-
. mercial permite una mayor flexibilidad en
la alimentación, mediante la suslltuclón de.
• •
algunas materias por airas de acción ana-
loga. Pero en momentos como el presen-
te es preciso utilizar Integramente las JlO·
•sibitidades de cada pars bien porque no
haya medio de proveerse del extranjero o
para reducir al mln~mo las importaciones.
En tres clases pueden agruparse los
aUmenlos que el hombre requiere para su
adecuado sustenOto: energéticos proveedo-
res de protelnas, y los que facilitan vita-
minas. Respecto al primer grupo. son los
alimentos de origen vegetal tomados dl~
rectamenle los que suministran mayor
cantidad de calorías, ya qoe trañsforma-
dos por los animales en el mejor caso,
Que es el de 18 leche, sólo facilita al hom-'
bre el 20 por 100 de las calorias corres-
pondientes a los piensos suministrados a
las vacas. En cuanto a lb SE'gunda clase, los
componentes de las protelnas de la carne.
de los huevos e incluso de la leche, no
son suficientes para la formación de [as
sustancias reparadoras del consumo dia-
rio de energla, sino que son Indispensa-
bles otr",s que se encuentran en las horta-
lizas y frutas secas. Por úlUmo, de la im-
portancia que tiene el contenido en vita-
minas, de los vegelales comestibles. pue-
de juzgarse por el hecho de que mientras
de la harina de trigo sólo se aprovecha
un 39 por lOO, de los guisanles frescos.
las es~in8cas o las coles puede llegar a
asimil2rse el 84 por 100.
Visto. por lo tanto. la conveniencia de
las hortalizas para la alimentación huma-
na, y dado el ac~ntuadlslmó grado de in·
tensificaclón de su cultivo. que se traduce
en gran cantidad de jornales. tanlo dE;
mano de obra especializada como reparti-
dos en la familia, el peQuei'lo agricultor,
para el que esla producc!ón es base de
su economfa domestica, queda demostra-
da la importancia que tiene el cultivo de
horlallzas aparte de ser el esquilmo Que,
en e[ espacio y en el tiempo, produce
mayor número de unidades nulritivas.
Hay. pues, que fomentar el culllvo de
plantas de huerta. y base primordial de
ese incremento es el suministro de semi·
lIas (je calidad. En e;spaña las posibilida-
des de producción son grand~s, y buena
prueba de ello son la simiente de lomate
.Las semillas de buerla
•
hoy en Qué -alimentos se halla cada une
de ellas. asl como su proporción. Por
ejemplo: la Vitamina A se tlalla en gran
cantidad en la zanahoril. sapgre de toro,
lomates. espinacas. bacalao. leche mater-
na, maDlequilla y yemas-de huevo. La Bl.
en la levjtdura fresca de cerveza, jodfas.
en la cascarilla t1el trigo. malz. arroz,
etc., patata. carne de cordero, cerdo,
vaca, la )eche materna. La 82, en JOI
plálanos, blgado. limón, naranja, tomalf',
uva, melón, keftr. menzanal, elc. La 86,
en 1.. e.plnaC81. jamón, carne de vaca,
,Inones, lúgado. -salmón, huevos frelcol,
etc.
La e en el 1I01ÓI1, nafanja. mandarinas,
melocotones, fretas, uvas, pimiento. le-
chuga. La leche materna liere bdslante
cantidad de vitamina C.
La O en el hlgado de los pesc8'dos,
principalmente del bacalao, sardinas. con-
grio y en la leche de vaca y mantequilla,
La E en el cacahuet, lechuga. guisantes
y berros principalmente. La K en el to-
mate, col, espinaca, hlgado de cerdo. y
quesos fermentados.
En estos estudios estaba Alemania
cuando sobrevino la Guerra de la libera-
ción Espai'lola y competentes médicos \'1·
nleron a nuestro pals a estudiar la Influen-
cIa qU¡e la alimentación avitamlnlca de la
Espa~a roja habla tenido sobre IUS ha-
bitantes.
Estudiaroll también su resistencia al Ca-
lor, viendo que la A), la C) y la K) son
muy sensibles a él, destruyéndose casi
completamente por las manipulaciones cu-
linarias corrienles.
Mucho tué por desgracia el material de
estudio que aqu{ encontraron y varias las
observaciones hechas. Como aquella tan
curiosa: Hay casos de personas con ca·
rencia vitaminica por deflclt alimenlicio.
que sufren una agudización de sus trans-
tornos o una exteriorización de éstos, al
renovar su alimentación normal. Esto. na-
turalmente, no es lo más frecuente, pero
hemos observado con frecuencia el fenó-
meno. P~rsonas que hablan reslSlido
aquel absurdo y criminal régimen alimen-
ticio, al volver a comer lo que toda su
vida h"b!an tomado, enfermaban.
Nos trajeron Vitaminas puras, con las
que curaron (incorporándolas a las comi-
das de algunos eltablecimlentos apropia-
dos) a un gran número de enfermos de
esta clase.
ConvencIdos al fln de la utilidad de es-
tas sustancias, o mejor dicho. de la nece-
sidad de su consumo en proporciones por
la experiencia delimitadas, ha Ideado esta
gran nación el preparar estas Vitaminas
en forma de facn traslado y administra·
ción, para incorporarlas as( ,,\ régimen
alimenticio normal ele IU Ejército y ahl
vemos en los noticiarios y revlstal que
nos traen notlchis de Noruega, la fila de
soldados que con la cuchara en la mano
esperan a que su sargento se las llene de
aceite de hlgado de bacalao. pues la Vita-
mina O se da poco en los productos pro-
pios del None de aquel pa!s,
También se les administra esta clase de
sustancias en forma de comprimidos, que
compensan en cada casu las deflclencias.
que por razones de conservación existan
en cada uno de los alimentos.
No se trata, como creen algunos, de
utilizar estas plldoras por toda alimenta-
ción o como alimentación de reserva, sino
que se trala simplemente, como ya hemos
dicho, de compensar la falta vilam(nlca
que los alimentos puedan tener.
y pera terminar, vaya contar la diver-
•
tanteo l.8 86, o 8ntlpelagrosa Uamada
tamblbl cenfermedad de la ¡osa) por su
descubridor, un médico espai'lol del siglo
XVIU. llene como sfntoma clf9cterlstico
la aspereza de la piel. sobre todo en las
pertel e.J.puestal al aire y la coloración
griSéce. de aspecto alerclopelado muy
sensible al tacto.
La e, antiescorbútica y que IU falta se
caracterlu. por Irastornos generales del
organismo, y dolora arlicularel. suefto,
inflamación de 101 .párpados y una gran
pereza mentalademés"de.una gran fragi-
lidad del pelo. un 8IpeCIO de carne de
gallina en el crecimiento del mIsmo y he-
morragl.s de lal eneias. La D. lIamHda
anttrraquftlca y cuya carencia produce re-
tardol en la oslflcatlón, dando lugar a las
enfermedades conocidas con los nombres
de raqulUlmo. osteolomacia y 'caries den·
tal, siendo elalpeclo del enfermo raqul-
tlco de todOI bien conocido y la carllcte·
rflllca de la osteomalacia, la flexibilidad
anQl'",al de los huelOs. La E. llamada de
la reproducción y cuya falta produce la
el1erllldad sobre lodo en el sexo femenino.
La K o Vitamina de la coagulación cuya
carencia favorece lal hemorragias_ La
Vitamina H o antl.eborrelca, Ja I o ant!-
bronconeumonlca, la PP y otr..-, están
todavla en estudio.
Alemania. que como bemos didIo, desde
el primer momento esludió con 2'ran in·
terá eato. probfemas, realizó las expe-
rtenda. mil delicadas lleaando a saberse
este. noble anbek> su rgieron esas
catedrales misteriosas, que, más
que monumentos de piedra, pare·
cen edificios hechos de randas y
6ligranas.
Pero no cautiva tanlo la cate-
dral por su gallardla y la perfec-
ción de su arte, como por la sua-
ve atmósfera de religiosidad que
flota en algunas capillas que tie-
nen todas las catedrales en el lugar
quid más oculto y más humilde
de su recinto. La nota más senti-
mental, más Intima, de· ese himno
de granito que canta la cristi~dad
al Todopoderoso, es la modesta
capilla,_de humilde lfp;za, de rene-
grida$ paredes y minúsculas pro~
pordones, envuelta en el misterio
de lo pretérito y poblada de tinie-
blas. Capillita obscura, capillita
humilde. es una flor mlstica que
exhala perfume de leyenda. Tem-
plo sigiloso, en el claro oscuro de
su ambiente hay un gran recogi-
miento en su silueta.
Junto a la maravilla de su poé-
tica catedral se agrupa la urbe,
como sombreada y protegida por
aq uella mole q UC" se eleva al alto
cielo en un impulso audaz y triun~
fal; yen torno del templo glorioso
viven y palpitan, con un corazón
de ayer, los rincones tradicionales
y románticos, las calles vetustas
silenciosas, los lugares' engalana-
dos ~r el arte, la historia y la
conseja.
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Estos templos guardan todas las
maravillas del arte crisliano. Ade·
más de lugares de oración son muo
seos de arte, y desde el esmalte de
inapreciable valor y la arqueta
arábiga o bizantina, hasta el tapiz
y el cáliz cincelado, desde la imá·
gen de talla ha.ta la sillerla coral,
desde su ...... 1Iólida y robusta
hasta los eh.pitele. esbeltos y de-
licados, tooo en ellos es artlslico,
arrogante y maje~tuoso. Con la
arrogancia del que desatia a los
siglos y ve caer generaciones tras
generaciones, yérguese la catedral
de suntuosas naves y robustas co-
lumnatas.
El giga"te de 'piedra habla con
la voz de laa campanas sonoras.
Su mole inmensa, ora se hunde
en la sombl'Ía profundidad Jel
templo. bizantino, propicio a la
meditación, severo y revestido de
austeridad; ora se eleva en ligeras
torres de encajes sutiles, en' esbel-
tas agujas que parecen diluirse en
el espacio como vapores de una
oración.
La catedral es el slmbolo, la re-
presentación del cristianismo. En
ella esplende toda la grandeza de
la fe. Los artistas, en su afán de
Que se representara la espirituali-
dad de la fe, sonaron en hacer es·
tos templos aereas, vaporosos y de
Las vitamln••
V la iuerra
Deld~ que allnvesligador polaco FunAl
en 1913. se le ocurrió penllr que en lo.
alimentos habia cierta. IUltanclas, sin las
cuales el hombre enfermaba. Alemania
acogió con e&traordlnarlo inler~s elta Idea
y traló de Investigar lo que en ello de
cierto hubiese. llegando a la conclusión
de que eslas sustan.:lal, a lal que IU .des-
cubridor llamó Vitaminas, IOn varlas y la
carencia t1e cada unl de ellas produce una
enfermedasJ completamente definida.
Hasta hoy, las conocidas perfectamente
son: la Vitamina A, cuya falta produce 181
xerohalmla o enfermedad purulenta de lo.
ojos. La Bl o Vllamlna anllneurina. pro-
duclendo' también su falla. en alRonos
casos, la anemia perniciosa, trastornos
cardiacol y el bebtberl. Luego la B2 a
cuya fa\la se debe ,. detención del creci·
miento de alguno. ninos, preferenlemente
al afta de la vida, pues las reservas que el
nifto llene desde su nacimiento, no le al~
canun más que a ese tiempo y como la
leche de la madre no tiene esa Vitamina
si el nino no es alimentado con produc:ol
en que eslé inclufda, sobreviene esta en·
fermedad. En el hombre adulto la enfer-
medad producida por la carencia de Vlta·
mina 82. toma la forma de lIDII diarreas































































































Sigue el invierno crudo y francamenl
malo. como no se ha conocido hace muo
chalanas.
Estos últimos dlas ha reinado un fuell
viento y las temperaturas hen descendido
varios grados bajo O. Las calles están cu
biertas de hielo, No obSlante parece ini.
ciarse una mejoría yes de esperar, que
tenga pronto efecti"idad el viejo rehén
_en febrero toma la sombra el perro_,
P•••lo.l'sllS, r.tirado. d. guerra
Nombrar vuestro habilitado a D. AquilinO
Aldea Mallo.
Encargoi Victor Asún.- Echegaray 122.
350 plazaa para cIladoraa di Yllegra/.
Edad 18 a 30 atlos - Sueldo 3.500 peJeI."
850 plazaa para repulldor"
Edad 14 a 18 ano!! • Sueldo 2.750 petetu.
Inlltanciaa hasta el 28 febrero
Informes, documentaciones, certificaciones de
penalea, etc.
Oerardo Lulana Lozano
Carmen 14, l.. derécha . JACA
El dla 4 ultimo, enlregó a Dios su alma
la bondadosa seftora dona Benedicta Gon•
zélez Piedrafila. viuda del que fué celoso
carabinero de esta Comandancia señor
Montero. Ha muerto a los 38 anos de
eddd y deja el r~caerdo de su carácter
afable y de sus virtudes. A sus padres,
hilos y demás familia, hacemos presente
nuestro pésame.
(iacetillas
Debiendo adquirirse en !lubaala libre los &.ni
cuto. alimenticiO!!l necesarios pe... el .bII~t .
"'to de este Hospital durallte el próximo
de marzo, 16 abre primer CODCUliO por t5 d.d'
partir de la fecl1. de este anuncio. con arreglo
pUego de condiciones obranle en la Admini t
ción de este Hospital. ,
l.os gastos da este aBuncio 8eráD por cuelll
dd adjudi.::afario o adjudicatarios.
Jaca I de febrero de 1941.-EI Comandan
Presidellte de 11I Junta, francisco CasJej6n,
ANUNCIO
Con el ceremonial de rtlual se celebr
el pasado domingo en la Santa Iglesia
Catedral la festividad. de la Purificarión
de Nuestra Seftora.
También falleció el mismo dfala respe.
table señora doña luana Ezquerra Lanas.
pa, hermana politica del induslrial de esta
plazu don Mariano Franco y parlenle
prósima de estimadas y prestigiosas fa.
millas de Jaca.
Su vida buena y su carácter bondadoso
la hiz..o acreedora a general aprecio y
cuantos en vida le trataron sienten since-
ramente su muerte .
Que Olas le dé el premio reservado a
los buenos. y a sus hermanos y dem~
famliia -a los que acompaftamol en Sil
pena- crilUana rel!ignación. ,
HOSPITAL MILITAR De JACA
Comprar'. unas dos anegas de lerre.' no regadlo cerca de JaCf;
RUOh ea eatI hnprellta.
Se arriendan ,le,... d. Jobor y p'!tos. Informes: Adml
IIfltnidoc' de los ~CUI08. lIeAores MarqueseS d
la c.t.... Mayor ID, Jaca.




sión cinemalDgfllfica y el público ..le
complacido y satisfecho con una gran in-
yección de fe patriótica y pensando de
una manera cierla que la fe de unos va·
Iientes y la a,uiJa del Todopoderóso fué
lo que hizo que la gloriosa gesla del Al-
cázar de Toledo termlnaae con la "ictoria
que SUI detenfores y Esp.fta esperaban.
_Sin novedad en el' Alcézar., es una
pellcula que deben verl. todol.~jóvent"1 y
viejos, nlftos, mujeres y hombre._ El una
visión de lo que filé -aquello- que perdu-
rará en la memoria de lodos. Vo por mi
parte promelf ver esta pellcull tantal
veces como tuviese ocasión de ello. Y no
he de perder la ocnlón de ."sUr en Jlca





Todas las MiSa! que se celebren en Jaca en la Santa Igleeia Catedral, en el
Carmen y en los Escolapios el dla 13 de Febrero y el Expuesto y Miaa del di.,
21 serán aplicadas por el alma de
Don Pedro Abad Calvo
.,
t
Mayor núm. 37.-Telef. 8
s••1....
i)1 JU~N~ EZQUEItIt~ L~"~SPA
falleció el dfa 4, a los 64 anoS' de edad,
Recibidos 105 Auxilios Espirituales
Sus afligidas herm.na dona Melchora; hermano pallUca don Ma-
riano Franco; sobrinos y demás parientes, participan a sus amigos y rela·
cionados lan dolorosa pérdida y les ruegan una oracion por el alma de la
finada por cuyo favor quedarán agradecidos.
JACA Febrero de '94'
Casas de huéspedes - Fondas - "olele,
PESCADOS "La Madrileña"
que fall~ció el di. la de Pebrero de 19M
R. l. P.
Su viuda, hijos y demál familia al recordar a IUS amigos y relaclo·
nadas tan luctuosa fecha le¡ suplican la 81istencia a alguno de los citadol
aclos por cuyo fayor quedarin eternamente agradecidos.
.. Jaca. f~brero de, 1941
DORft BENEDICTn GONZnLEZ PIEDRnfITn
falledó • la una de l. nl8drugada dél dia 4, a los 38 ai'los de edad
R~cibid05 105 Santos Sacramentos
R.O. ....
SUS afligidos hijol Matfas y Manuel; padres don Manuel y darla
Francisca; mad're polltica darla Clara Lanula;.. hermanos pollticos don Pa-
cundo y don Mariano; Uos, primos y demás parientes, participan a todos
sus amigos y relacionados lan dolorosa pérdida y suplican una oración por
el alma de la finada, favor que agradecerén,
cerdote. que eltando priSIOnero de 101
rojos, es enviado al Alcwr para que
pueda asistir en sus últlmol momenlol a
los heridos moribundos, y que con una
cruz tosca improvisada con dOI trozos de
palos llega a las puertas del Alcázar, cru·
zando las calles de Toledo con aquel slm·
bolo de cristiandad }' de redención Que le
sirye de poderoso salvoconduclo. Yo vi
llorar de emoción muchas veces, y he 110'
radó yo también en diferentes pruebes de
peUculJs, pero jamás he vislo en unlllla
de proyecciones lantas person.. emocio-
nadas, pues en aqlJella sesión Que refiero
seguramente lloraban lodos los especta·
dores y estos serfan mils de 2.500.
Las ovaciones y los vivas se suceden
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Ante el e8tre~O en Jaca de
"Sin, novedad~n el Alcázar"
•
.,
Encontrándome en Madrid, por unos
dias solemente. no qul~ desaprovechar
I~callón para ver esta peUcula. Se ex-
hibla en uno de los más lujosos IQcales
de la capital de Espana, en donde llevaba
1.870 representaciones; conseguí localidad
grarias a un revendedor autorizado, pues
en las taquillas se harla dificil la adquisi;
ción para quien, como yo, no disponía de
varial horas para esperar, máxime tenien-
do en cuenta que ae despachaban las lo-
calidades con cuatro y cinco dlas de an'
tlclpación.
L1eg.da la hora de dar principio la se-
lión ocupé mi asiento, una localidad de
but.ca de entreluelo de primera fil.a. A
mi lado y alrededor tenfa otros especia'
dores de diferentes clases sociales. a juz-
gar por IU porte. y junto a mf un sacer-
dote de alguna edad. Al hacerse la obs·
curldad V aparecer el rótulo anunciador
de la peUcula sentf la emoción, prematura,
de lo que pronto mis ojos lenfan que yer.
Las escenas preliminares del palio del
AlcAzar. donde 101 Jóvenes cadetes juran
la Bandira, la arenga del jefe que preside
aquel hermoio acto, predisponen el ánimo
de una manera que solo los que tienen, o
mejor dicho tenemol, la dicha senlir eslas
emociones pueden espllcarse.
y llegan lal escenas de la guerra, pre-
sentadas con un realismo tal que el pú·
bUco eltá atento y call sin darse cuenta
de dónde se halla. Momentos que no se le
olvidarán j.más I cuan los vieron y vean
elta pelleul., son 101 de lal escenas cul·
mln.tes de .quella gloriosa gella; cuan·
do aquel p.dre e hijo hablan por teléfono,
cu.hdo el partamenlSflo del ejércilo rojo
Invlla il coronel Moscsrdó que rinda el
Alcúar y labre lodo y por encima de
todo .quellal elcenal, la llegada del sao
de Tudela. la de judras de El Barco y Pie·
drahlta, o la garrafal de León: la de coli·
flor de Sangtlesa, la de pimIento de Ná·
jera, la de lechuga de Peralta, ele.
De elevar y orientar esta producción
con vi Itas 8 re1uclr las importaciones de
simiente que actualmente se requiere.
acúpase nuestro Gobierno: pero mientras
tanto, y para atender las necesidades de
la 8ctual campai\a. dada la escasez de
granos para slemb~8, se precisa la impor-
tación de la cantidad imprescindible de
simiente, sobre todo de cruclferas (repo,
110. coles, coliflor, bróculi. elc), e$pinaca.
zauahorla. nabo, tomate, guisante, pue-
rro, lechuga. escarola. remolacha. etc.
Con objeto de que la importación sea'
lo estrictamente necesaria. y sólo de
aquellas especies y variedades más con-
venientes. los cultivadores a quienes inte·
rese proveerle de simiente de huerta de-
ben dirigirse a sus habituales proveedo-
res, Indicando los datos mencionados re-
lativoI a cantidad y calidad. Agrupados
los pedidos recibidos por cada proveedor
serin cursados al ministerio de Agricultu'
ra por medio de las Jefaturas Agronomi·
cas Provlndalel. De este modo. conocl·
dal 111 necesidades de semilla de huerta,
se gestionarán las oportunas importaclo-
,... pea con la garanlfa de calidad Que sum!-
~o: nistren las respectivas muestras analiza-
das por los cenlros oficiales de análisis de
semillas. .
•,
'.
